




















































































た GEAMCOED(1976年に IndianaUniversityで始められたようであるが 3 筆者は熟知していない)
というデーター，ベース型のコンコノレダンスがすでに出来ているようである。とにかくうこの記録方式の
問題はラデーターの互換性の問題と関係しており重要である。
( 3) 94と云う数字の根拠はち 7ピットで文字等をつートイじした場合に考え得る 128(二 2の7梁)通りか
ら， ;m {言・制御等に用し、る34通りをヲ!し、た数で、ある。 2パイトでコード表現する場合も含めて文字のコー
ド化については， 日本規格協会長!日 J1 Sハンドブック C9 J情報処理 1984年版の p.231-240JIS 6220情
報交換用符号 (Codefor In[ormation Interchange)及び p.331-338 JlS 6228情報交換用符号の拡張
法 (CodeExtension Techique for Use with the Code for Information Interchange)を参照。
( 4 ) コンピューターによって何ができるかについての一般的な事については， A. 1. ForsythejT. A. 
l<:eenenjE. 1. OrganickjW. Stenberg， COMPUTER SCIENCE-A First Course [浦昭二訳:改訂コ
ンピューターサイエン久入門 1，2. 1978年，培風館〕を参照。
( 5 )例えば，西ドイツの INSTI1、UTFUE NEUTESTAMENTLICHE TEXTFOESCHUNG と
RECHENZENTEUM DER UNIVEESITAT MUNSTER 編纂の COMPUTEE.-KONKOEDANZ 
ZUM NOVUM TESTAMENTUM GRAECE VON NESTILE-ALAND， 26. AUFLAGE UND ZUM 
GREEl<: NEW TESTAMENT， 3rd EDITION (1980)や B.FISCHEE編の VULGATA-KONKOH.幽
DANZ 5Bcle.，アメリカの B.EINSPAHR編の INDEXTO BROWN， DRIVER & BRIGGS HEBREW 
LEXICON， CHICAGO， 1976，まずこ，教父関係まで広げてみるとプランスの CENTRED'ANLYSE ET 
DE DOCUMENTA TION PA TRISTIQUES編の BIBLIAPATmSTICA， Paris， 1975等があげられ
る。今後あらゆる分野での INDEX的なものの作成作業にはコンピヰーターを用L、る事が普通となるであ
ろう。
( 6 ) 1iUえ十i，イスラエルの TECHNION-ISRAELINSTITUTE OF TECHNOLOGY (HAIFA)の
Y. T. Eadcly jHaim ShorejMoshe A. PollatschekjDieter 'IiVickmannらによる CASTLOTS(Com-
puter-Assisted Statistical Linguistic Old Testament Studies)というシリーズが1973年来発表されて



















































































WりrterbllchZllm Neuen Testament 10 Bde.， 1933-1979であることは， この辞典に対ーする賛
否にかかわらず認められるところであると忠われる口この Kittelのとっている基本的な方法は
簡単に言えば概念史的研究の遂行と言えるであろう。これ以後に現われた物に Coenen-Beyreu-
ther-Bietenhard， Theologisches Begri百slexikonzum Neuen Testament 2Bde.， 1967-1971や
Balz-Schneicler， Exegetisches WりrterbuchZllm Neuen Testament 3Bcle.， 1978-1983があり，
前者は新約聖書の宣教の内容と形態にとって特別な意味を持つギリシア訪を選び，概念に従って
集め，各概念の初めにどうしてそれらが集められているかを簡単に記した後，各誌の解説に入っ















( 1 ) 日常，人間が話している言訟を「自然言語」とl呼び，これをコンピ斗ーターで扱う惑を「白然言語処
理」と t~JLぶ。 H. Tennant， Natural Language Processing， 1981 C森健一・河Efl勉・天野其家訳:自然
語義域分析と聖書釈義 - 21 
言語処理入門 1984年 産業図書〕及び草薙 裕著「パーソナル・コンピューターによる自然言諾処理J
1984年工学図書参照。
( 2) ]. E. HopcroftjJeffrey D. Ullman， Formal Languages and their Helation to Automata， 1969 
〔野i崎Il日弘・木村泉・林健志、・野下浩平・淀川英司訳:言語理論とオートマトン 1971年サイエンス社〕
及び}.E. HopcroftjJeffrey D. Ullman， Introc1uction to Automata Theory， Languages and Com-
])1バation，1979 C釘'1崎fl召弘・高橋正子・II!T田元ー山崎秀記訳:オートマトン 言語理論 計算論1 (11は
本稿執筆1寺に於て未刊行)1984:;1三 サイエンス社〕参照。
( 3 ) P.1-:1. Winston、Arti凸ciaJIntelJigence、1977 C長尾真・ I~I 井良明訳:人工知能 1980年培風館〕
及び P.H. WinstonjJ3. K. P. Horn， LJSP， 1981 C白井良明・安部憲広訳:LISP 1982年 培}9(1.館〕
参照。
( 4 ) 注の 2，3の他に D.1:<. Knuth， The Art of Computer Programming 1， Fundamental AJgorithms， 




対して 3 意味的な関係によって集められるという点で呉なっており¥iVahrig， Deutsches Worterbuch 
1971 によれ~f ， clem Sinne ocl. cler Bedeutung nach zusammengehりrigei，iVorterとある。因にシン
チンゲル・ UI本.TyJj京の現代初持nでは「関連語1fJとあるが，この概念、の機能的な面を強調して「語義
主Jとした。 Wortfeldは|古!定しておらずー っではない。 Wortfeld全般については， L. Schmidt(hrsgふ





















きて， r理解」を以上のよう に考えた場合， I誤解」はどのように考えられるであろうか。「理
解Jと云うことが，投げ掛けられた事柄を何一つ過不足のない状態で内在化すると云う事である
と厳密に考えるならば，そしてこれを「純粋理解」と呼ぶことにすると，我々の日常の「理解」





























































明Tortfeldanalyse und Bibelauslegung 
Zur EDV der Biblischen Literaturen -
Toshiyuki 11'0 
Die bedeutende Entwicklung der Hardwaretechik der Computers macht uns mりg-
lich， durch dem Micro-Computer die biblischen Literaturen zu verarbeiten. 1n dieser 
EDV (electoronischen Datenverarbeitung) der biblischen Literaturen gebe es die drei 
Gebrallchstypen. Der erste Gebrauchstyp ist clie lexikalische Arbeit wie zum Beispiel 
die Registerherausgebllng， die elektoronische Datennachschlagung. Der zweite ist clie 
statistische linguistische Analyse. Diese beide Typen lallfen schon auf der richtigen 
Bahn， aber cloch sei der dritte Gebrauchstyp cler Compllters， clie Beclelltungsbezieh-
ungsanalyse， auf der Stufen von Versuch uncl 1rrtuIl1. Die Wortfeldanalyse der bibli-
schen Literatur gehort ZLl dem diesen dritten Gebrauchstyp cles Computers. 
Das Wortfelc1 spiegelt die Welt cler menschlichen Erfahrung. So clie Wortfelclana-
lyse steht in Verbindung nicht nllr mit cler religiりsenErfahrung des Auslegllngs同
objekt， sondern auch mit derselben des Auslegungssubjekt. In diesem Sinne hat die 
Wortfeldanalyse c1er biblischen Literatur die Bec1eutung einer Grllncllegllng zur psycho-
logisch-erfahrllngsIl1assigen Auslegung der Bibel. Der Computer ist sehr hilfreich 
fur diese Wortfeldanalyse， weil c1iese Analyse mehrere Daten behandeln muss. 
